

























































































































































































































































































































































































































































 3 ）Mónica Mansour, “El discurso de  la memoria”, en Toda la obra / Juan Rulfo, edición crítica de 
coord. Claude Fell, Colección Archivos, 1992, p. 654.（拙訳）
 4 ）Cf. Martin Lienhard, “Substrato arcáico en Pedro Páramo: Quetzalcóatl y Tláloc”, en Toda la obra / 
Juan Rulfo, op. cit., pp. 842-850.
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